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ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ⓗ◊✲ 
 
ࢪࣥ࢞ࣥ 
㸦࢔ࢪ࢔➨୍ᑓᨷ㸧 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ mOn, yum, siU, deࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤊ຓモࡢᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ⿵ຓⓗ࡟ࠊbisi, bije, bile
ࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡶグ㏙ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊmOn, yum, siU, deࡢᅄᙧᘧࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠊࠕࡢࡔ ࠖࠊ
ࠕࡶࡢࡔ ࠖࠊࠕࡼ ࠖࠊࠕࡡࠖ࡜ᑐ↷ࡉࡏࠊࡑࡢ㢮ఝⅬ࡜┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ
ᚑ᮶ࡢ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᅄᙧᘧࢆ࡯࡜ࢇ࡝ࠕ᩿ᐃࠖࢆ⾲ࡍ⹫㎡࡜ゎ㔘ࡋࠊࡑࡢ┦㐪ࢆ༑
ศ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪉ἲㄽୖࡶࠊࠕゝㄒᙧᘧࡢᶵ⬟ ࠖࠊ㺀ᩥᶵ⬟㺁ࠊࠕㄒ⏝ㄽⓗຠᯝࠖ
࡜࠸ࡗࡓ୕ࡘࡢࣞ࣋ࣝࡢΰྠࡀぢࡽࢀࠊ୙㐺ษ࡞グ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏ◊✲
࡛ࡣࠊୖグࡢ୕ࡘࡢࣞ࣋ࣝࢆ᫂☜࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࠊ⤊ຓモࡢከᵝ࡞᣺ࡿ⯙࠸ࡢ᰿ᮏ
ⓗ࡞㒊ศࠊࡘࡲࡾࠊ⤊ຓモࡢᶵ⬟ࡢ୰᰾ࡣࠕゝㄒᙧᘧࡢᶵ⬟࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ
ࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ⤊ຓモࡢࠕᙧᘧࡢᶵ⬟ࠖࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡋࡓࠋࡲࡓࠊඛ⾜◊✲ࡣࠊ
ゝㄒᐇែ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡽࡎࠊ⤒㦂ⓗ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡶከࡃ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᮏ◊✲ࡣࠊ㟁Ꮚ
ࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸࡚౛ᩥࢆ཰㞟ࡋࠊᩘ㔞ⓗศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢࢥ࣮ࣃࢫࡣࠊෆࣔࣥࢦࣝ኱Ꮫ
࡛ᵓ⠏ࡉࢀࡓ“100 tümen üge-tei odo üy_e-yin monggol xele bičig-ün déyita xömörge㸦100 ୓ㄒ
⌧௦ࣔࣥࢦࣝㄒࢥ࣮ࣃࢫࠊ㸦⣙ 8.69MB㸧͇ ࡜࠸࠺㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫࠊ࠾ࡼࡧ⮬సࡢࢥ࣮ࣃࢫࠊ
KHMC50㸦⣙ 1.26MB㸧࡛࠶ࡿࠋ 
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊୖグࡢ⤊ຓモࡣ௨ୗࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡞య⣔ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ 
 
ᑐ஦ⓗ ᑐ஦ⓗ࠿ࡘᑐேⓗ ᑐேⓗ  
┿ഇุ᩿ ㄝ᫂ ᝟ሗฎ⌮ ጇᙜ໬ 
┿ mOn ☜ᐇ siU 
᝟ሗ෌฼⏝ bile ᢎ᥋఩⨨ 
ഇ bisi 
yum 
୙☜ᐇ࣭ฎ⌮୰ bije 
de 
※ ஧㔜⥺㸸ᢎ᥋㛵ಀ  ୕㔜⥺㸸ᑐ❧㛵ಀ  Ⅼ⥺㸸㐃⥆ⓗ 
 ࡲࡎࠊᢎ᥋఩⨨࠿ࡽぢࢀࡤࠊᩥࡢ㏙ㄒ࡟ mOn, yum, siU, deࡢ㡰࡛ḟࠎ࡜ᚋ⥆ࡍࡿࠋbisiࡣ
mOn ࡜ᑐ❧ࡋࠊ୧⪅ࡣ┦⿵ⓗ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋbije, bileࡣ siU࡜ᑐ❧ࡋࠊ┦⿵ⓗ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊᶵ⬟ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ 
 mOnࡣ஧ࡘࡢせ⣲ࡢᖐᒓ㛵ಀࡸྠᐃ㛵ಀࡢᡂ❧ࢆ♧ࡍᶆ㆑࡛࠶ࡿࠋ 
 bisiࡣ mOn ࡜ᑐ❧㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ஧ࡘࡢせ⣲ࡢᖐᒓ㛵ಀࡸྠᐃ㛵ಀࡢ୙ᡂ❧ࢆ♧ࡍ
ᶆ㆑࡛࠶ࡿࠋ㸦ㄽ⌮Ꮫ࡛ࡣࠊࠕX࡛࠶ࡿ㸭X࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ஧್ࡔࡅࡀ 
࠶ࡾࠊ୰㛫ẁ㝵ࡀ࡞࠸ሙྜࢆ┿ഇ್࡜࿧ࡪࠋࡑࢀ࡟ᚑ࠸ࠊୖグࡢ⾲࡛ࡣࠊmOn࡜
 ✲◊ⓗ㏙グࡿࡍ㛵࡟モຓ⤊ࡢㄒࣝࢦࣥࣔ
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 㸧ࠋࡓࡅ࡙ྡ࡜ุ᩿ഇ┿ࢆಀ㛵ࡢisib
࠶ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛᫂ㄝࡢࡁ⾜ࡾᡂࡢⅭ⾜࣭᯶஦ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡣ㢟࿨ヱᙜࠊࡣ muy 
 ࠋࡿ࠶࡛㆑ᶆࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛᫂ㄝࡢ⬦ᩥ⾜ඛࡣ㢟࿨ヱᙜࡣ࠸ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛㆑ᶆⓗ௧࿨࠺࠸࡜ࡼࡏ㆑ㄆࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ᐇ☜ࡣ㢟࿨ヱᙜࠊࡣUis 
 ࠋࡿ࠶࡛㆑ᶆࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛୰⌮ฎࠊࡾ࠶࡛ᐇ☜୙ࡣ㢟࿨ヱᙜࠊࡣejib 
 ࠋࡿ࠶࡛㆑ᶆࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝฼෌ࢆሗ᝟ࡢ⌮ฎ᪤ࡣelib 
ࡍ࡜࠺ࢁࡃࡘࢆ㆑ㄆࡌྠ࡜㌟⮬ᡭࡋヰ࡟ᡭ┦ࠊ♧ᥦࢆᛶᙜጇࡢࡢࡶࡢࡑヰⓎࡣed 
 ࠋࡿ࠶࡛㆑ᶆࡍ⾲࡜ࡇࡿ
 
࡟ᡭࡁ⪺ࠊ࠿ࡿ࠶࡟Ⅼࡿࡍࢡ࣮࣐ࢆ㉁ᛶࡢ㢟࿨ࡀᚰ୰ࡢࡁാࡢモຓ⤊ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡓࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟ࠖ ⓗேᑐ㸭ⓗ஦ᑐࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࠶࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࡋ㐩ఏࢆ࠿ఱ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⛣᥎࡟ⓗ⥆㐃ࡣศ㒊ࡢࡇࠊࡋࡔ
ᑐ࡜ࠖࡡࠕࠖࠊ ࡼࠕࠖࠊ ࡔࡢࡶࠕࠖࠊ ࡔࡢࠕࠖࠊ ࡔࠕࡢㄒᮏ᪥ࢆᘧᙧᅄࡢed ,Uis ,muy ,nOmࠊࡓࡲ 
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊᯝ⤖ࡓࡏࡉ↷
 
ゎ࡜࡝࡞㺁ࣛࣗࣆࢥ㺀ࠊ㺁モᐃุ㺀ࡤࡋࡤࡋࠊࡋ⥆ᚋ࡟ㄒ㏙ࡢᩥモྡࡣࠖࡔࠕ࡜ nOm 
ᛶࡿ࡞␗ࡎᚲࠊࡣㄒ㏙࡜ㄒ୺ࡢᩥモྡࡿࡍᡂᙧࡀnOm ࡢㄒࣝࢦࣥࣔࠊࡀࡿࢀࡉ㔘
ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ㝈ไ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟ࠖࡔࠕࡢㄒᮏ᪥ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛⣲せࡢ㉁
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂᙧࢆᩥㄒ୍ࠊ࡚ࡋ࡜࠼⟅ࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁ࠊࡣnOm ࡢㄒࣝࢦࣥࣔ
ࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ௓ࢆㄒ♧ᣦ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡑࠕࡣࠖࡔࠕࡢㄒᮏ᪥ࠊࡀ
ㄒࣝࢦࣥࣔࠊࡀࡿ࠶࡛⣲せ࡞Ḟྍ୙࡟ࡢࡿࡍᡂᙧࢆࠖᩥࡂ࡞࠺㺀ࡣࠖࡔࠕࡢㄒᮏ᪥
 ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣࠖᩥࡂ࡞࠺ࠕࠊࡣ࡟
࡟ᡭࡁ⪺ࢆ࠿ఱࠊࡣ࡜ࠖࡔࡢࡶࠕࡧࡼ࠾ࠖࠊ ࡔࡢࠕࡢㄒᮏ᪥࡜ muy ࡢㄒࣝࢦࣥࣔ 
ᙜࠕ࡞࠺ࡼࡢࠖࡔࡢࡶࠕࠖࠊ ࡔࡢࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ᫂ㄝࠕ
㉁ᛶⓗ௧࿨ࠊࡣ࡟ࠖࡔࡢࡶࠕࠖࠊ ࡔࡢࠕࡢㄒᮏ᪥ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡣ㉁ᛶࡍ⾲ࢆࠖⅭ
࠸ࡘ࡟ࡁ⾜ࡾᡂࡢⅭ⾜࣭᯶஦࡟ᡭࡁ⪺ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣmuy ࡢㄒࣝࢦࣥࣔࠊࡀࡿ࠶ࡶ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡅ࠿ࡁാ࡟ᡭࡁ⪺ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ᫂ㄝࠊᥱᢕ࡚
ࡣUisࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡛Ⅼ㺁ࡍಁࢆ㆑ㄆࡢᡭࡁ⪺㺀ࡣ࡜ࠖࡼࠕ࡜Uis ࡢㄒࣝࢦࣥࣔ 
ᮏ᪥ࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡣ࡛ሗ᝟ࡿࡁ࡛ᐃ☜࡚ࡗ࡜࡟㌟⮬ᡭࡋヰࡎᚲ
 ࠋࡿ࡞␗࡜ࠖࡼࠕࡢㄒ
ࡢㄒᮏ᪥࡛Ⅼࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࠖࡿࡃࡘࢆ㆑ㄆࡢྠඹ࡜ᡭࡁ⪺ࠕࡣ ed ࡢㄒࣝࢦࣥࣔ 
ࠖ࠸࡞ࡋࢆ㸧ồせㄆ☜㸦ࡅ࠿࠸ၥࡿࡍ㛵࡟⮴୍ࡢ㆑ㄆࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡜ࠖࡡࠕ
 ࠋࡿ࡞␗࡜ࠖࡡࠕࡢㄒᮏ᪥࡛Ⅼ࠺࠸࡜
 
ࡵᴟࡣ࡛✲◊ࡢ᮶ᚑࠊ࡚࠸ࡘ࡟⣔యࡧࡼ࠾ࠊ⬟ᶵࡢモຓ⤊ࡢㄒࣝࢦࣥࣔࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⣔యࡢモຓ⤊ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆศ㒊ࡓࡗ࠶࡛㏙グ࡞ศ༑୙࡚
ࣔࡢㄒࣝࢦࣥࣔࠊࡾ࠶࡛ศ㒊୍࡞Ḟྍ୙ࡢ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⣔యࡢ࢕ࢸࣜࢲࣔࠊࡣ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜Ṍ୍➨ࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆయ඲⣔యࡢ࢕ࢸࣜࢲ
